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G R A D U A T E S 
of the 
AG RIC ULT UR AL COLLEGE OF UT AH . 
Regular . 
1894 . 
Robert Wesley Irwin (Ag1•) 
Martha Hoyt 'D. Arts.) 
Wm! B. Doueall ' C. E.) 
AndrAw B. Larsen (CJ E) 
1895 . 
Lewis A. Merr ill (Aer . ) 
Wil~ Pre~ Culmer (O. E . ) 
1896 . 
Willard s . Langton 'Ger1. Sc . ) 
Christ ian Larsen (Agr . ) 
Wal t er w. McLaughl in 'C. E~) 
Amos N. Merr ill 'A p_;r. ) 
Lorin N. Merr ill ~er.) 
Josiah L. ffhead re. E . ) 
Josenh R. Thomson 'C. E. ) 
-" 
1897 . 
cTohn Bankhead room. ) 
Olla Ba rker fGer.. 8c . ) 
Clara Louisa Foster (Gen . Sc . ) 
Al:freci Augustus Hart fAgr .) 
Herrnoine s . Hart 'D. Sc . ) 
Thms. H. Humphreys re. E.) 
Ci"las A. Jensen (C . E . ) 
Vic to ria Lundberg rn. Sc . ) 
Rachel N. Maughan m. Sc . ) 
Charles Pond rccm.) 
Maime Smith rn. C::c. ) 
Anna Sponberg 'D. Sc . ) 
John Stevrar t ' Gen . Sc .) 
OsbornA Widtsoe 'Gen . Sc . ) 
189 8 . 
Fred H. Atkinson (Com. ) 
Anna Deer s rn. Sc . ) 
Mabel Bullen (D . Sc . ) 
Joel J . Harris fhl. E . ) 
Alexander R. Irvine 'Gen . Sc . ) 
Regular· . 
1898 . 
John s . Baker C. E. ) 
Wm. D. Beers C. r E . ) 
Ethel Bullen fD . Sc . ) 
Robert J . Gordon re. E. ) 
._Torm c . Hoeensen room. ) 
Fred W. Merr ill 'Agr .) 
.Tos . H. Pet e:.. son 'Com. ) 
Wil~_iarn Pet e:rs o:r. 'Com. ) 
Walter w. Simr 1onds ream. ) 
Arthur Stover re. E. ) 
1900 . 
Burt on P. Fleming 'C. E. ) 
Geo.re;e F'rancif3 Tay lor (C. E . ) 
Stanley cravford (M. E. ) 
Rose Homer rn. Sc .) 
Wil liam H . Homer (Gen . Sc . ) 
Eli zabeth Haughan rn. Sc . ) 
J . W. Nelson ' Com. ) 
J . w. Jensen re. E. ) 
1901 . 
Almeda Perry (Gen . Sc . ) 
EsthAr Evans 'Gen. Sc .) 
Mat t i e St over 'Gen . Re. ) 
Blanche COOIJ8I' '*E~D. 8c . ) 
Charles B. Smith re. E.) 
190?, . 
Robert Stewart fGen . Sc . ) 
Amanda Ho lngren r Gen . Sc . ) 
Edward P . Pulley 'M. E . ) 
,, I 
--
S H O R T 
1894 . 
Ernes t J . Broberg (Com. ) 
Byron Blanchard 11 
John Alvin cr oeke tt 11 
Joseph Geerston 11 
Field T. Ingalls " 
Joh n A. Malia 11 
Alphonso o. Packard 11 
I saac p . St ewar t 11 
Oscar Critteden (Agr . ) 
Victoria Lund.bnrg 'D. Af!t::J) 
Attena Bates rn. Art •) 
1895 . 
Charle s A. Jensen rcom.) 
John 'T. Fitxgeralcl rcom . ) 
John Ste,aart ream. ) · 
18 96 . 
Lf:nis; H. Carve:r rcom.) 
Wesley . :Gibson (Com. ) 
1897 . 
I11ranJ-~ o. Nelson room. ) 
Abraham B. Redford rcom.) 
Joser.11: ~r. Larsen 'Aer ,) 
189 8 . 
Arti1ur J . Davi.' (Com. ) · 
1 899 . 
Hynun B . Redford rcom. ) 
Willj_am H. Hill:r.ian ' Corri. ) 
Bert Crane rcom. ) 
Blanche Bullen 'Com.) 
Valentine Payne rn. Arts . ) 
Eliza Larsen rn. Arts . ) 
Blanche Nelson 'D. Arts . ) 
1900 
Mary Christensen rcom. ) 
Thomas N . Judah (com . ) 
J . w. Linford r~an . Tr.) 
J . P . Hansen n 
B. L. Thomas 11 




Anna J. Davis room. ) 
Charles A. McCaus land 'Com . ) 
David M. Ste~hens 'Com.) 
Lafayette 8idwelJ_ room . ) 
• 
